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Operación de Préstamo
AOD - Japón
para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento
en América Central
San Salvador, 1 de diciembre de 2004
Proyectos Financiados
7,577TOTAL desde 1992
4,711
Desarrollo de Aguas Subterráneas
de la Ciudad de Guatemala
Guatemala
1,210
Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable y Saneamiento
El Salvador  
1,656Agua Potable UrbanoCosta Rica
Millones Yenes
Areas Prioritarias
1. Reducción de la Pobreza
2. Infraestructura para el Crecimiento 
Económico
3. Conservación del Medio Ambiente
4. Sector Social
Los proyectos de agua potable y 
saneamiento se comprenden en las 
áreas arriba mencionadas.
Asistencias y Préstamos
Asistencias
- Coordinación del Estudio de Factibilidad 
inmediato de JICA (JICA Quick F/S)
- SAF (Asistencia Especial para la Facilidad)
SAPROF (Asistencia Especial para la Formación de Proyecto)
SAPI (Asistencia Especial para la Implementación de Proyecto)
SAPS (Asistencia Especial para la Sustentabilidad de Proyecto)
Términos de Préstamos
- Generales
- Preferenciales (Problemas Ambientales 
Globales, Contaminación Industrial, etc.)
- Especiales de Enlace Económico (Atado)
Proyectos en Preparación
Saneamiento de la Bahía de Panamá
- El Gobierno de Panamá está revisando el 
detalle del proyecto.
Saneamiento de San José – Costa Rica
- JBIC ha elaborado el Informe de Análisis para 
la Formación del Proyecto, SAPROF -
Asistencia Especial para la Formación del 
Proyecto.
- En septiembre de este año, JBIC entregó dicho 
informe al Gobierno de Costa Rica.
- Consultas con las partes interesadas, 
Gobierno Costarricense, Banco Mundial.
Asistencia sobre 
Diseminación de Conocimientos
Estudio sobre Participación
del Sector Privado(PSP) en proyectos
1. Estudios sobre casos de Panamá, Costa 
Rica y México
- Situación actual de PSP
- Potencial y Factibilidad
2. Concluye en febrero de 2005.
Entrega a las entidades relacionadas.
Gracias por su atención
Banco de Cooperación Internacional
del Japón
Para cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes en:
Departamento de Ayuda al Desarrollo IV – Matriz Tokio
Tel: 81-3-5218-3717
Fax: 81-3-5218-3973
E-mail: da41@jbic.go.jp
Oficina de la Ciudad de México
Tel: 52-55-5525-6790
Fax: 52-55-5525-3473
E-Mail: zzzmex@jbic.go.jp
